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CARA PERHITUNGAN DOSIS 
 
1. Dosis ekstrak jahe merah seperti penelitian sebelumnya yaitu dosis yang 
dapat menurunkan kadar SGPT pada tikus putih (Rattus nurvegicus) yang 
terpapar allethrin = 200 mg/kgBB/hari. 
Maka dosis kersen untuk tikus dengan berat badan rata-rata 1 kilogram 
 adalah : 
= 200 ×  kg 
= 
           
                
 
Timbangan ekstrak jahe merah  = 11 gram 
CMC     = 0,25% (100 ml) 
Suspensi    = 1,2 ml 
a. Kelompok 3 = 200mg/kgBB/hari 































































































































MDA Pre Test 
 
 






















Stat ist ic df Sig.
Shapiro-Wilk
Lillief ors Signif icance Correctiona. 
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Test of Homogeneity of Variances
.372 3 20 .774




Stat istic df1 df2 Sig.
ANOVA
.631 3 .210 .337 .798
12.473 20 .624
13.105 23












Squares df Mean Square F Sig.
Paired Samples Statistics
5.12100 6 .541933 .221243



































Std.  Dev iation
Std.  Error Mean
Lower
Upper
95% Conf idence Interv al
of  the Dif f erence








4.87667 6 .744687 .304017
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5.20067 6 .924225 .377313
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Std.  Error Mean
Lower
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95% Conf idence Interv al
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5.31967 6 .890082 .363374

































Std.  Dev iation
Std.  Error Mean
Lower
Upper
95% Conf idence Interv al
of  the Dif f erence









6 .20367 .646811 .17250 -.693 1.048
6 .65733 .680888 .53250 -.084 1.823
6 1.46683 1.239294 1.26650 .074 3.141
6 1.10000 .969020 1.15350 -.429 2.232
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Test of Homogeneity of Variances
Selisih MDA
1.173 3 20 .345
Levene
Stat ist ic df 1 df 2 Sig.
ANOVA
Selisih MDA














1. Spektrofotometer U-1800 
 








4. Teknik anastesi menggunakan ketamine 1% 
 




6. Persiapan tikus sebelum dipaparkan asap rokok 
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